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摘 要 : 保护的责任 肯定在国家保护本国人民的责任
缺位或失效时, 由国际社会采取相应行动进行代位保护。
保护的责任 缘起于冷战结束后集体安全从 保护国家
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共造成 35万人死亡, 100万人逃往国外, 200万百姓处于饥饿






















一个省,人口约 200万, 其中阿尔巴尼亚族人占 90%。 1992
年, 在前南斯拉夫解体过程中, 阿族人宣布成立 科索沃共和
国 , 运用暴力手段谋求独立,而以米洛舍维奇为首的南联盟
和塞尔维亚当局则采取强硬措施予以反制。 1999年 3月 24
日, 因南联盟拒绝在北约单方拟定的朗布依埃和平协议上签






















2000年 9月, 在联合国千年大会上, 加拿大政府宣布建立
关于干预和国家主权问题的国际委员会 。一年后, 《保护的
责任 干预和国家主权委员会报告》正式出台。报告在传
统 人道主义干预 的基础上, 创新提出了 保护的责任 。认














































责任, 使 保护的责任 在实体部分有了更明确的发展。另一
方面将武力的使用区分为迫在眉睫的威胁与并非紧迫的潜在
威胁两种情况, 并各依不同方式行事。反映了既想照顾某些
大国对紧迫威胁进行 自卫 的主张,同时又想对滥用所谓 人
道主义干涉 的原则进行限制的思想, 实际上是对现状的妥
协。
(四 ) 2005年世界首脑会议达成的有关 保护责任 的共
识
2005年 9月, 纽约联合国总部召开纪念联合国成立 60周
年大会。会议成果以最高首脑会议的形式对有关 保护的责
任 进行了发展和规范。确认每一个国家均有责任保护其人
















































































条第 7款也规定了不干涉内政的例外, 即当各种事态 (包括人



















教传统的所谓 正义战争 思想密切相关, 由于那时候还不存
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